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Abstrak 
Tujuan Penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi  
produksi yang diterapkan oleh Tim Produksi sebuah program 100% Ampuh di GlobalTV untuk 
mempertahankan Rating dan Share. 
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif  
dengan teknik Wawancara mendalam (in–depth interview).  
Hasil yang Dicapai adalah mengetahui strategi produksi yang dilakukan oleh Team produksi 
program 100% Ampuh di GlobalTV melalui hasil observasi secara langsung ditampat peneliti 
menjadi asisten produksi program 100% Ampuh, lalu ditambah dengan pernyataan informan 
dengan malakukan wawancara, dan juga peneliti menemukan bagaimana strategi produksi yang 
digunakan sehingga penelitian ini mencapai hasil bagaimana sebuah program televisi mampu 
bertahan lama di televisi dan mampu mempertahankan rating dan share programnya.  
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Strategi-Strategi yang dilakukan oleh team 
Produksi Program Musik 100% Ampuh di GlobalTV untuk Mempertahankan Rating dan Share 
maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan produksi Program 100% Ampuh di GlobalTV 
, Sebuah team produksi melewati Tahapan Pra Produksi, Reherseal, Produksi dan Pasca 
produksi, selain itu setiap program televisi pasti memiliki kekuatan (strength)¸kelemahan 
(weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats).  
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Purpose of Research, The purpose of this research is to know production strategy which applied 
by 100% Ampuh production team on Global TV to maintain Rating and Share. 
Research Method,This research was conducted with a qualitative descriptive approach and In-
depth interview technique. 
The Result, The result is to know production strategy which applied by 100% Ampuh 
production team on Global TV to maintain Rating and Share through direct observation by being 
assistant production of 100% Ampuh, and from interviewee’s information by interview. 
Researcher also find how to maintain a television program that last long and maintain rating and 
share of television program. 
Conclusion, by research which to know production strategy which applied by 100% Ampuh 
production team on Global TV to maintain Rating and Share, it can be concluded that  
production team through several steps, which are Pra-Production, Rehearsal, Production, Post-
Production, furthermore, in every television program has (strength¸weakness opportunity, 
threats. 
 
 
